Jubileusz 65-lecia Kliniki Neurologii Rozwojowej by ,
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Zmianie uległa lokalizacja Kliniki. W dniu 26 listopa-da 2015 roku odbyła się uroczysta sesja naukowa 
upamiętniająca jubileusz 65-lecia, a  jednocześnie in-
augurująca nową siedzibę. Konferencja przebiegała 
pod hasłem Neurologia rozwojowa wczoraj, dziś, jutro. 
Była to doskonała okazja do połączenia historii i trady-
cji z nowoczesną wizją neurologii dziecięcej. Konferen-
cję zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele władz 
Uczelni oraz Szpitala, dawni emerytowani jej pracow-
nicy – dr hab. Katarzyna Szelożyńska, dr Krystyna Kam-
raj-Mazurkiewicz, dr Barbara Mańkowska, przyjaciele 
i współpracownicy zarówno z sąsiednich klinik, jak 
i klinik neurologicznych z całej Polski. Nie zabrakło 
także lekarzy, którzy odbyli specjalizację w Klinice Neu-
rologii Rozwojowej, a dziś w różnych placówkach w prak-
tyce wykorzystują zdobytą wiedzę oraz wszyscy, którzy 
zechcieli z naszym zespołem cieszyć się tą miłą okolicz-
nością, z mediami włącznie. Była wśród nas prof. Bar-
bara Steinborn – przewodnicząca Polskiego Towarzy-
stwa Neurologów Dziecięcych, prof. Janusz Wendorff 
z Łodzi, prof. Wojciech Sobaniec z Białegostoku, dr hab. 
Dorota Dunin-Wąsowicz z Warszawy oraz dr Elżbieta
Rok 2016 Klinika Neurologii Rozwojowej UCK rozpoczęła w nowym miejscu i   wraz z odchodzącym 
2015 rokiem zamknął się rozdział 65-lecia Kliniki. 
Jubileusz 65-lecia  
Kliniki Neurologii Rozwojowej
-Młynarczyk z  Olsztyna. Wykłady wygłosiły: 
prof. Ewa Pilarska, dr hab. Maria Mazurkiewicz-Bełdziń-
ska, dr Marta Szmuda. 
Przypomniano początki i kulisy powołania pierw-
szego w Polsce Oddziału Neurologii Dziecięcej w 1950 
roku, a następnie pierwszej Kliniki Neurologii Rozwo-
jowej w 1970 roku. Osobą, która stworzyła tę specja-
lizację, później oddział, a w końcu i Klinikę, była prof. 
Zofia Majewska. Ona była także pierwszym neurolo-
giem dziecięcym w Polsce. Spod jej dydaktycznej 
opieki wyszło wielu neurologów i neurologów dzie-
cięcych. Kilku kierowało klinikami neurologicznymi 
na terenie Polski. Prof. Majewska zapoczątkowała 
diagnostykę oraz analizę padaczki u dzieci. Wiele na 
ten temat pisała razem ze swymi asystentami. Wiele 
miejsca poświęciła też mózgowemu porażeniu dzie-
cięcemu i sytuacji małego pacjenta z tym schorzeniem 
oraz dziecka z padaczką w społeczeństwie i w szkole. 
Zwróciła uwagę na istotę rehabilitacji w chorobach 
neurologicznych dzieci z dysfunkcją ruchową. 
Po prof. Zofii Majewskiej kierownictwo Kliniki ob-
jęła prof. Ewa Dilling-Ostrowska, która stanowisko to 
pełniła w latach 1977-2004. W centrum zainteresowań 
profesor i  jej zespołu nadal była padaczka, jako za-
chorowanie, które dotyczyło i wciąż dotyczy większo-
ści dzieci z problemami neurologicznymi. Ważnym 
tematem badawczym prof. Dilling-Ostrowskiej były 
zaburzenia mowy u dzieci, co znalazło odzwierciedle-
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nie w wielu publikacjach krajowych i zagranicznych. 
Kolejnym wyzwaniem stała się diagnostyka i leczenie 
bólów głowy u dzieci ze szczególnym wskazaniem na 
migrenę. Nadal podnoszono konieczność współdzia-
łania neurologów z rehabilitantami w sytuacji, gdy 
zachorowanie dotyczyło sfer ruchowych. Istotną spra-
wą stała się współpraca z psychologiem dziecięcym 
i psychiatrą. Na oddziale neurologii dziecięcej jest 
ogromna potrzeba pomocy przede wszystkim ze 
strony psychologa, zarówno dla dzieci, jak i rodziców.
W Klinice kontynuowane są badania zapoczątko-
wane przez poprzednich kierowników, podjęto rów-
nież nowe badania i realizowane są nowe pomysły. 
Wiele miejsca poświęcamy padaczce i diagnostyce 
stanów napadowych, bólom głowy, chorobom na-
czyniowym mózgu, diagnostyce opóźnienia rozwo-
ju psychoruchowego, rozpoczęto terapię dietą keto-
genną. W Klinice prowadzonych jest szereg badań 
klinicznych dotyczących zwłaszcza leków przeciw-
padaczkowych pod kierunkiem dr hab. Marii Mazur-
kiewicz-Bełdzińskiej. Prowadzone są liczne prace 
naukowo-badawcze, co widoczne jest w publikacjach 
krajowych i zagranicznych. Pracownicy są promoto-
rami prac doktorskich, licencjackich i magisterskich. 
Klinika prowadzi szkolenia podyplomowe, a przede 
wszystkim przeddyplomowe dla studentów Wydzia-
łu Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu oraz kierunków le-
karsko-dentystycznego i English Division w ramach 
zajęć z neurologii i neurologii dziecięcej. Pracownicy 
Kliniki są członkami Zarządu Polskiego Towarzystwa 
Neurologów Dziecięcych, Zarządu Polskiego Towa-
rzystwa Epileptologii, Prezydium Komitetu Nauk 
Neurologicznych PAN, członkami towarzystw mię-
dzynarodowych – podejmujących temat padaczki 
i bólów głowy. Pracownicy Kliniki czynnie uczestni-
czą w zjazdach, konferencjach krajowych i zagranicz-
nych, prowadzą kursy, szkolenia, wykłady dla lekarzy 
wielu specjalności.
Aktualnie zespół Kliniki tworzą starzy i nowi pra-
cownicy, a wśród nich: Ewa Pilarska, Maria Mazurkie-
wicz-Bełdzińska, Jerzy Pienczk, Małgorzata Lemka, 
Seweryna Konieczna, Agnieszka Matheisel, Marta 
Szmuda, Marta Zawadzka, Karolina Pienczk-Ręcławo-
wicz, Agnieszka Sawicka oraz psycholog Anna Olszew-
ska, zespół pielęgniarski i technik EEG. Stale rozwija-
jąc i organizując pracę w Klinice, kierujemy się przede 
wszystkim dobrem pacjenta, poprzez między innymi 
ciągły rozwój naukowy pracowników.
Po części oficjalnej wszyscy pracownicy i przyjacie-
le naszej Kliniki integrowali się przy poczęstunku 
w restauracji La Cantina. Było bardzo miło, a wspo-
mnieniom i planom nie było końca.
dr Seweryna Konieczna, 
Klinika Neurologii Rozwojowej
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